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'La, Cultura 'a la �Ul1i6 Sovletlca . I'
, als' cureos d;'un' «tech�i�um�.}\ mee, 'Ien totes Ie; grans fabriquee' dele grene




Durant l'esrlu de, 1937, e� el ,poble
de Malala �erecptchelina, barrl de
, Novosehjarsk (regi6 de Iarkov) hi ha-
,
via una'" clnquantena d'�sfudiants ,de'
vececlons. I tots eren fllle i fllles dele
eoltoslans del pohle.'
'
Bls estudlante que arrlben dels con­
fins del 'pais a' fer lli:J�s esrudls len'
ele establlmente d'ensenyence supe­
rior de MQscu f de, les altrea grans
ciutats, han perdut completament el
seu .aepecte d'altre temps. Ie 'no son
,'els nmnsprovtnclene del tempe pas-
sat; �ue es eet:ltieri perdut� entre �I
soroll I Ie magnlfic�cla d'una gran,
clutat. Tampoc s6n els at}dlS�os som­
niadors ta_n, brillantment pintate en Ia
literetura rriLind!al per Balzac, Flau­
bert i aU res grans escripfors, i que
abandonaven la seva provincia per a
conqu!sfar una situaci6 en Ies grams
capitals, per a fer la seva -carrera I
assoUr fins estrictament eg�istes. S6n
gent que' han estaf envIades per a fer
Hurs estudis, per ,-la' , sevil '. fabrica,
el seu conj6s, la seva familia. Saben
que en'-el seu poble natal s'acaricia la
idea de veure') 'forner amb el diplo«
,rna, de metge, d'lIgronom.. ae veteri-
Bari, Allii esta,n orgullosos I esperen
molt d·eU .. Una bec� i ht 'vlvenda q�e
els �ssegura rEstaf els d6na, ia pos�
8ibilftat d'cdquirir tranquil'lam�nt L
per,complet el saber que els' es' ne
cesscri i, de - desen'rolllaN!le des d�
'tots els punts de vI,to.. "
Bis nous intel·Jecluals sovi�tics es-
taD en esfret c<?nt�cte 21mb' les il'mplfes
masses obreres i camperolee, i goeen,
de lee ,condicion'!! mee afortunades.
Ignoren 'el que es I'a'ur", t,erque ',0 la,
Uni6 Sovietica no solament no hi ha
pletora de t,eball�d<?rs intel'lecluals-,
,eln6 que, 01 contrari, freqiientment
,
:sOn enc,:!ra insuficients. ,Bls especia­
]fetes, ele intel'lectuals sovletics tenen
les,possibiJitats mes vDsfes de donar
proves d'iniciativ6. La seve activitat
creadora no te pecessltct'de pJegar se,
als calculs interessats d'un, patr6.
A 18 U. R. S. S. s'ha creat una nova
soe eureos en els quels els obrers po -
den fer, els seue estudle secundarls I
superlors.
, 511936,,8 mtltone de persones han
se guit el! cursoe d'ensenyement tee ..
<4'
nlc ales ernpreses. Pot jut jar- se de
,
I'lmportent paper desenrotllet per l'en­
senyement i,ecnic si se sap que els .
obrers que han augmentat tant 121 pro­







que haq fet els eeus esiudle tecniC8.�
,
Com els obrer!, ets coljosians te·
nen vastes p05sibUltats de perfeccio"
nar la, sevtJ inetrucci6� Bn decte. la
. industrhdifzad6 de la agricultura no
tan sole facilitn el treball del coIjosia,
'sl.n6 que disminuelx Ia duracl6 de la
jornada de'treball.
�es d� mig, mHi6 de joves i noles
estudlen rJ les unlversUate:, als insti ..
'
tuts I Dlfres establlment! d'ensenya-
,
ment superior �
Cent'eria,rs de miler�5 de jovee engi�
-
nyere. C;1'egrimoms, de quimlcs, 'd'es .. -
r
crfptorE'. de metges, de pedlJgoge. de
,-professors, d'especialistes, han estat
formats des que' el poder soviefic
fou instaurat. Bls estudiants sovletics
tenen un, cerde de Intereseos extraor­
�lnariament variats. Prenen la part
mee actIva ,en �a vida poUtlca i"social
, EI;' ,festival pro=robes
d'abric per al comba=
tent, al Clave,'
Betan 'ja uUfmats tOlS' els detaIls
iotelligentzl'!_. una intelligenlzia sor-, per 81 feetival que hem vlngut anun�
glda dels 6brers i els camperols, una ciant, a celebrar �i Teatre Cla�e, el
J
inte!ligenr.zia, que n6 ha tet I 11urs es·
tudis fins deepres de I'establlment del
poder eov!etlc: PerC, aixo es poc e_l1�
'cara i el Govern sovie�ic preten arri - -
bar a que tots eleobrere acon,seguefxn
el nivell, d'lnstruccl6 dele englnyers i
dela t�cnics. La meitat dele joves
obre.re .. de M,osc:u, ,de L�ningrad; de
Gorki, de,Jarkov, de Sverdlovsk-I de'
lee altres grans ciutats han seg�it�
pel meilys lee !'et classes de- l'escola
prlmaria� BIs, que, no �an arrlbat a
aqueet'gtau.d'ipstruccI6 poden �om-,
pletar els seus conelxemente a Ie fa­





Les Ciutats de, Ia costa .xlnesa
/
.
Ilena, es treballa enc�ra pels proce­
dlmenrs tredlclonats, lamb 1a minu-,
ciositat I, dellcedesa tredlclonals, I de
-"
" \
porcellena se n'exporra .de Xina uns
free mlllons . de dolar� annale, I III,"
'
major pa'rt prove de' Canton.
\
\.. ,Bn el rlu Chu- Klang, que peeeaper
Canton, una nombrosa poblaci6 h'a ..
biiil (fait de barques.' Aixo constltuelx
una clutar de mee de 290.000 hebl ..
,
Macao ,es una, clutet transplantede, rente, eituada ra!, de l'altre. Petites
una mica de l'Buropa medieval, tnee- -barques venen a fer les tunctons dels,
rida en el m6n xines. Bls edlficie ro� «taxis., i tes 'mestresses de C8S2l no
sats, blaue; vermeUs i d'altres colors �an de fer sln6 decant�r ee un xic en ..,
que dlriem de, pastel, que-voregen el fora qe l'embcrcllci6 f poden adq�irlr,
mar i c1apen els turons d'aquells vol- de venedors que pas!!en totes aque ..
, tants fins a tocar els' murs'de la fo-rta "lies coses que els, e6n n�ces!ai-ies •
I�!a del Monte. lee revellides eegle- Bn alguns indrets pot venre's I'C'lvi­
sies, ele edlficis p{Ibllcs, tot es por- 'ram I els infants Illgate a�b un� corda
tugues. La ciutaf. -no obstzmt, es en eUficientment, lIe,rga per tal que,puguin
�na proporci6 de 97 per; cent xinesa. moure's: 'se,nse perm de caure a I'al.
.
Macao VI! easer fundat pels portu'" ,gua. Cases de te, barques funerals,
g�eso� un" cop obe,rt el cami de la In- 86n part indispensable d;aquest pal .. ,
dla per 'Ies navegacfon� de Vaecd de' satge, j pot, dir se qu� hi ha poques
Gamer m�!, en-lla del C�p de Bona es-
,-
fases de � la ,vida
-
de Canton que no
peran�a. Va leeser Ia prlme,ra colonf� tingufri el duplicat en aqu�sta ciuta
europe� II rOrJent, va, tenir fins al se· 'flotant.
'
gl,e XVIIl.e eI monopoli pel corner,. Canton es
• Avui que Xlna oeupa un Iloc de prl-
mer pia en I'actualltar, ultra l'encts
que sempre h� tingut per 'a tot esperlt
curi6s, pot esser -de gran interee re­
corder aquelles clutets que al Barg de'
,
Ie costa xtnese es desenrotlleren com <
un resulrat del conreete de lee grane­
potencies del m6n occidental (Angla­
It�rra, F,ra�a, l'Amerlce del Nord,
etc.) .emb la cjvilitzaci6 xlnesa.
molt de' Icert en oquella frase. Alii �'s
on Sun-Yan Sen troba entu�i�'tee'
dela seus tres princlpiel del Kuonien­
tang. ,Bn record de l'estimat lfder se
, i
ha bastit un magnffic Auditorium. on
e6n dl�cuttdes i exposad�s les idees
-mes noyes.
Tot S'hll' modernitzaf: ele antice
temples co_nvertite en eecoles efi ..
ciente,' amb alumnes que juguen al
tenls,-albaeketball, �tc;, pero mo)tes
coses' antigues, que�en encara. Bis
olicis contlnuen lIurs milenarles tra ..
dicions. Bncara es fallen objectes de
vorl q�e triguen dos 0 tres anys a ee�
tar enlIestite. La ceramica, 'ia porce-
.� ,
\.
una gran' ciutat indus­
trial; amb tot� els'seus produ�tes que
proyenen de la ciutat i de les veTnes
�
,
provincles de Kwangtung I Kwansi.
,e6n dlrigits al'magnffic p�rt de HongJ
Kong, des d'on s6n expedldes ala
resta del'ri16n.
'
H.ong.Kong, com SIngapore, es una
creacl6 de )'esperit b�itanic d'empresa
'
en el remo� orient. «Bs una n'lu�i6
falell creure que' Hong- Kong pot es­
devenir un emporl comercial com es
actua)ment ,Singapore.: ,deia I'any·
1'844 un pessil�ista tresorer de les co�
lanles. Pero ei miracle s'ba reaUtzat.
Gram� e�lficis comerclals f pubiic8�
cae,es luxQses com a paians, escoles,
universitqts, draesanes, fabriques de
ciment, de' eucre,-: de teixits, un port
comercial i miUtar de primera I '111'or';'
tancia, tot clxo s6n eliipents de -Hong­
Kong que el valorltzen. Al seu port
aqudeixen rins t50�OOO vaixells d'arreu
del m6n, i entre eiltrades i sortldee,
I es tones franeportades sumen 40 mi­
II ons anualment. '
Bl vlatger que ja ha explorer la clq ...
,tat x�nesa, bigarrada dels .seus innu­
merable!5 jerogJifics de colors, amb
carreron! costerutS-I mercats plens de
vilmde� i remore, I curioses botlgue�,
pot preridJoe el funicular que, conduelx
a) Peak; 0 si mee Ii pIau, pot pujar· �i
I'
� ,
en un 'cotxet de dues rodes arrosse-
gat per un «coolie •• Am� per damunt,
de I'arremorame'nt de la ciutat comer·
cial, es trobara entre els palaus dels
rice. Ais seus peus s'estendra 112 olu ..
,tat, Hmifa�a per la fpl� gegantesca del
port. SI e� de nit., q1,lan ets milers de
limb aquells paisos. Darrer�ment ;Ma­
cao ha prosperat ,considerabIement,
pero no obstant no pot comparnr-se
el seu progres '8mb el d'aItres ciutats
de la costa xlneea. Canton, per exem·
,pIe. Un nou Canton' esta sorgln.: EIdel pels. Bsmentem un exemple ca-
racteristic: un "Qufmic. estudilmt de la
Bund, 'a�ans un carrer fang6s i brut.
Un1versitet de Moseu, -ha troba' �n'
de cases baixes j en 121 seva maior
initja� sense perjudicar �n res e)s seus
part mjserables, �s avui ,una-' ampla
eetudls, de seguir ,tursos d'ensenya avlnguda,
ben pavimentada, 21mb ca­
'ment mflltar i de ��bre el grau de fl-




despatxos �8gn(ficament in�tal'lats, i
una duana monumental i l11bderna.
prendre les' seves classes de paraclti·
�udl�t�"i aviador.
- �Tot el nou eurt de Can'ton�� solen'
dfr ele xlnesos: PoHticament ,I:ti ha
praxlm. divendree a dos quarts de. deu
deJa nit. C�I eeperar que constituir'a





Recordem que en .Ia repres(mtaci6
de -La del. manojo 'de' rQeas. inter­
vlnqrlln els celebrats artistes del tea­
tre Victoria de Bllrcelona,' 'Oloria AI·
'�caraz� Pedro Segu�a, Merc�des Oar� tltats oftclals i d'or:ganismes politiCS I
cia i Manolo R�bio" els quaIs, Bonada.. slndicals antffeixistes,
Hur categoritl, contrlbulran a arrodo .. '
\
La 'venda'de' locatitats 'comen�Qra
nir uri conjunt ja'de s� remarcabre. dema dUous, de 5 a 7 de la fordo 01
,
'
'Hluj,promes Ilur Zlssistenciaal fes- Teatre Clave; 'et dlve,ndres, d'onze a
-tlval' 'destacades personalltats cl- una del migdla" d�_ 5 a 7 de Ia tarda I
vUe I militare, I representacions d�en- una hora abans de I� funcl6.
•
,I
llumslde la clute! estan enceeos, i els
reflectors dels vaixells de guerra con­
rersen amb les resplandora del ee­
mafor: born ee podrta creure en un
paie de magis. Be una visl6 i�oblf.
Jla�.
.
Hong Kong ha eetat eovlnt devas­
tat per mons, que malauradernent son
tan freqUents en els mars de' la Xin�.
,
:
Aquestee tempestes durant lee .quale
01 vent corre sovtnt a una velocltet de Info rm ac i0 local I , EI dlt canv! e'efectu,;r� 'a ;a Ronda
120 a 12'5 milles per hora, destrocen ". . .� Auziu5 March (enfront el Pare Mu-
'. lee edificacions I monee �mbarcaeions D.
lET A R I .... nlcipel) des de les 9 ales 1l dei matt
Ahir topatem amb un dels nostres "dele esmentats dies, eseent l"ordre de
ment a'he InstaI'lat un servel do so- emics que. de consuerud, te ia�pec- pr••entaclo 01 seguent:
•
I
nyal e, quo acsnseguelx de dlsminuir te
d'esser un 'home que s'alimente Dj" �3 carruatgee del n.? 1 al100
considerpblement lee vtctlmes d'e-
be- i suete demosttevs en el sea I »14 > 101 :',200
quests terrlbles lenomens meteorolo- semblent que passeve per un-trim:
.' Hi. ».201 • 300






> 16 ':1) 7.{\1 � 400
labors el' rrobareu a La Cartula de
giee. ,uv Sevilla.
Al nord-est de I'estret Lyernun ee
Li hem pteguntet la ceuse I ens I ]> 17 401 ]> SOO
iroba la badte de Bias, que constltuelx
he teepost indignat:
.
�:. 18 q 501
.
> 600
un dele mes coneguts"refugis'de plra- .-;,No heu notet que eJ dilluns ha�' \
l> 20» ]I 601 .. 700
tes. Hi habita una poblaci6 de' 10.000 VI�n desilpillegut lotes les cebes que
1 »21:-. 701 :. 800
habitant •• en ap.ren�a,' agrlcultors.
el dissahte omp/len' loIs ds magal-I > '22' • BOI en en·




no serveix sin6 per a dlsslmular la'� Frilncilmenl, II hem conleS/ilt que
Dia 23, tots els que no he) Q.agin
pirateria. Bn el! tempe antics un. dels
no ens infe.ressilven les eebes i que I deduat al d�a previst:·
procediment. d'otoc conslsti. en 'es. Pel aqnesl mofiu ,no ba'vfem nolal I
.
BIB jnlor�s.ats vindran obligai. a
tendre un cable .enl.re "dues embarca�
lIur deSilpaJ;ielo. I satisfer el.dret i taxa per adquieicl6
I 1
cions, que s'embolicava amb les ve-..
-Dunes eom ilquelles consfiluei- I -de lao p.laca d'import 6 ptes. en el mo�
• ,
" I
les del vaixell agredit I fa�ilitava l'a-
xen, JUDt ilmb I€{s paliltes" l'ilrras i ' ment del canvi, aixi com tamhe l'arbi ..
bord8tg�. Modernament s'empra el
I'oli, elmeu unie aliment., tine mo� tri de Rodatge anual del corrent exer··
procedlment de penetrar ela pirates
tius sob�ers per ilPilli!ix�1 eonstel- cici.-
en un vapor com a pas�atgers, per naf.., )�s fa avinent ala comerciants'l i,n
quan .on lluny del port domlnar el '
No leniu molius per a maslrsr· vos du.trials. particulars I empreses i'a-
Ian eODslernal, jilque lil desilpillieio I bligaci6'q1!e tenen'de'complir'les dis
Swatow es una ciutat molt poc lnte-
de les cebes deu obell il unil' de les l' posicions d'aquE:sI edicte, ja que una
r;s.ant de. del pun! de vista del tu- lanle8 maniohres que dillriamenl" vegada finit.1 termini animcl.' per a
rlsme. Te una certa imporUmcla com
. il�otem per juslifleilr l'i1ugm�nt abu-I portar � terme aquest servei. tot car
a centre d'embat:ccmertt de productes. s�u
dels pleus dels queviures. j -ruatge que circuli p�[ terme.municipal
de les ciutllts al Ilarg de la COstli. BIs
" T01nil{iln les ilmagildes �ebes seh�e anar proven de la correspo-
ppincipals productes d'exportac1.6 son
les vostles butxilques allilgO, nent placa sera detingut pels 8'gents
• • • .. • •
� • ! • • del Municipi. i portat III dipoeit, impo-
pera lil I1ei que. eoridemnil els es- sant-se al '�eu propietari una penyo�a
[peeulildols en queviures, en el se"U grou ma:x;im d'acord amb
aquesfil no es eompliIiI.-C. •
.
l'artich� 9.e de l'Ordenanc;a Fiscal n.o
.
CONYAC POPULAR
20 que regula dquest hnpost..
CONYAC' BXTRA
81 que es fa pfIblic per a coneixe-
CONYAC JULIO CBSAJ..'!
.
I. ment dels i�terese�t5.
.
d I
. M t "7 d d &lnHhunent {�P i.!W�ttmtA
,
,e """" x�re.�Gn., I a aro/ e esembre del 1937.-;
,
'" ...... -_ u
.M 0 R AL B � p � R 51 A i L'Alcalde, Ramon Molist. .
- S:gfr.<l!lr<i �jb'�MU;jW.l,tf�-fMr�
Dlpositarl: MARTfpITB - MATARO I •
I Pel' 50 centiml"!! podeu. rtr u� boll'! ot,._ t�· �� 0 A .d A I s �.
, ""&
I i AI..




... la '(" II g � HIva, D,
TB.-Bs POM' n coneixement de tots I . I L·U R !Sj N �.J'$ s- "Bon Co,ope�atiu
ele posseidor:s de vehicles de lracci6 ! . postre mataroni
.
"
I ( '} D
' �N3. PO!i! !a conefxcm�.nt del publft
amma car.rms, tarfa.ne:s, celrrets, cot... 1
' emaneu .. I.?8. en Ie.s bo.ne� hmu_'�.� td�t !Em. �"Wlcr.l que en e! 8'OI·teig �fee"xes, etc.)\d'aquest terme municipal, quev ures."- Fabrlcat:5 p�r PA8T� �vul" la Coneelleria d'Aeellsitnela
�ue "du.rant els dIes del 13 at' 23 del 1 SBRIA �A�BT ._' �oQ;ird, f:Qrrlapontnt al f.UU 7 de de�corrent m�1!I de desembre,}imbdo:':l fn� ADMINISTRACIO ,MUNICIPAL'DE sembre �teI1937,6*gOn.a canale .I'a,­
dosos, es portara. a terme' el canvi LA FINCA URBANA' A'
t= � POi�l d'aqu88t� Con6elIeria, .1
. de I�. plaque. del. respectius 'vehl- pro'per dlvendr•• dl. '10, fin::�t�ad;: �::���,t"!-l·Cfne p••G.t.� be (or-





q� ua, e eu � una del matf i de -' Ntimero 238
2
Ba,rba' Riera .:






GO"b'A - NAS'� ORELL"B.
visita:. D�m4rts; dijous"( dissabtes, de 4 ii6 -'Eeon�ml�: de 6 a 8
" Dlumenges, de 9 a 12 �
, .. '










robes de Hi, brodade� i «coolies> xi �
.
nesos. Cada any emigren de Sw�fow .
miler� de persones. BI8 brodate dt
lli, que 56n '-"una exquisida" qualitat,
e6n exportats principaiment a Angla-:
terra i' als Bstats Units.
I ,- VINS i LlCORS
diferenis marques
CONFITBRIA BARBOSA
Servei Tecnic del Credit i de l'Estalvi
.
de lei Generalitat de Catalanya
.
La q'uaI �osa, ela 6ancs que sotasignen, es complauen fa fer publicageneral. conelxement. ' � per a
Matar6, 20 de noverribre del 1937 •
Bancil AInUS - Bqnc Espilnyo! ..I C 'd'
.
B..
if.le Ie It - Bane Hi:SPilDO Coloniol
ane UlqUIJO CilialiI � Miljd. Oelmans � Cai1K! dEstalvis de MaiOlO
Casa particular
ofereix babUacf6, baic6 carrer� ·lIff
I matrlm�ni 0 dos de peti�s,· solament. a.dor.mIr. .
�����������������._�������__��Jl R�: lli�n.7,b�x.
per lJ lliendre les despesel!J ae III
.
.4{58istenCia (joeial, ftlmliJes de vo ..
JuntaI is que [Iuilen contra el Je/1
xi8me i per a obres eOlJtrl!l rAtur








SelVei. Teenic del Cr�djt
I'de rEstil/vi
. 8upnt anterior. 1.641.322'44




La Socletet de Pesca-
dors de Canya de
Matar6, prpducte .de
Ia venda de canyes
efectuada per l'Ajun-
tament a liesmentada
S.ocfetat. "'. '.' .
Del ciut�da I'Alcalde
De /'us c/. l
..
• e a stgnatura dels Patrons i de/s De/ega/s de/s Comites
Obrers. de Control per a /a doeumenfaei6 bancaria i d'esta/vi
H�vent arribat al �o�tre coneixement que alguns Establiments Bancaris i de
dEstaJ.vl, en les operaclOns que realitzen els patrons d'empreses "comercials i i'lu trlal5,sotmeses a Comite Obrer�de Control e. . . . I �
del pat 6 I d d
' xlgelxen, a mes de la slgOr.1tura
Deeret �e; diSt e25 °d� delegat� del Comite de Control, cal recordar l'article 13 del
, .
a a � gener � �nguanY"el qual diu: «La part palronal s'enca re�
d8'ar1a d� �P celebrac16 de. confractes, de la custodia" h�is serveis de Caixa de{'use slgnatur� de l'empresa, etc . .) , "'
Sera sufici�nt, doncs, la signatura del patr6 per � disposar dela cabals .-tuats als Estabhments deCredit.' 51
Barcelona, 9 de novembre de! 1937.
225'-
R. Molist (lliurades ). .
per policia Joan Pa-
. r�s)·. . . . 140'- .
Josep Canovas i Ro- )
I
'










MORALBS PARBJA .. ;XBImZ·
Dlpositari: MARTI PITB _ MATARO
sis a' dos quarts de vuit del \r, '. ..' espre.
ee procedlra el ccbrarnenr dels lIo-
g�rs.>�orrespo�ent� al mes de:no ..
vembre, .esaent INDISPB�SABLB III
. pre!!.e:�til�l� de l'ultlm rebut d� nogner
.
per a faelllter 14 tasca�obrat()ri�� .
.
�Is qlli� pa�eat el die 31 no 5'h�g[n
presented per a. fer,etecnu l'Imporr dela .
drets d'�cupocf6 de l'estatge que ha­
blren, 8€'15 paesara a cobrar t! dO�f­
clll, cerregant los el 5 per cent com if
,Premi de cobrance.
Mt1tar�, 8 de desernbre 'del 1937.
51 Pr'�slqent, Rilmon MoJist.-BI Se­




, DB FUTBOL.-EI tor7ieJg amlsf6s
• �e segone categorla, _ R.esultats re
gistrats diutnenge possat:
Pins, 0 - 'Mollet, 1
'
Hospitalet,O ..;...: <;armel, 2
, Bmpordanes. 4 ._ Foripienc. 4
Huro, � ...:... Poble Sec, 0 ,
Despres d�Qquesta jornAda.la elas
sifictlci6 resta establel'ta ai�i:
I1uro, 11 punt!; Pohle Sec i Car
mel, 8; Fortplenc i Mollet, 7; L'Hol!
pitalet, 6; PIns i Emp.orda�et!, 4.
MORALBS PARBJA .... XBRBI
Demaneu 3empre: . '
CONYAC POPULAR
, CONYAC eXTRA Moralee ParcJa
CONYAC JULIO ceSAR .
Dipositari: MARTf FITS - MATAR6
COMPRO'
CARBASSES CABELL
. i AMBTLLES ·
'-
CON FITBRI,A TORRBNT
Carrer U.R.S.S. n.� 4 (Plac;a Xfca)
. SIs ftiimlros eorrgsponU\ta� pr....
.mri0t� �mb tres 'pcesetea, e6n cia al"
ifl\1t.l1tt�! -
I
• 0�8 - 133 _. 338 438'.,. 538 ... 638, ...
738 ... 838 - 938.
�atilr6, 7 de desembre. del 1931 �
131 ConaliHcr .d'At:is!stlmcli4. 50.1.1.
1@�&I9 s.",.,a.
COMPROI
Maquines d'escriure portatils i
. d'oficina, maquines de 'sumar, de
calcular i aparells mUlticopistes.










laCIlIt'ada per lei IlIe'Dele,s '18DI.'1 fEB'U,I, pc:r ClalcrtcDclCI lclclial, •• s,
I
Jnte,ot d�' .bombardeig' fra<:assat
'".< p��, la.,inte���<:i,6 del8
, . "
'/ ,. caces Ileials')'
Mallorce per a barre 16 base �arftjma foc a' dolo. Bis caces han, realltzet al­
i"aeria que I'enernlc, arnb cooperaclo I guns vols' de protecci6 i vigillmciei,
predomlnanfrnent ita_Iiana, te estebler- I arnb le 'qual cosa han evlret que els Estranger.
.tta en aquel,ia llla ..Avions de caca ene- ! evlons facciosos s'lnterneeeln per I 4 t ,-1
,
_
y � '., arUQ
.mlcs entauleren combat amb 'els nos- � terrItori .llelal. Bn general ha esta�una .
'trea i foren aierrats tres d'aquells. , jorriada de calma.-, Febus. . Eis refugiats de l'ambaixada
I
' del Peru a'Madrid
Nosaltres perdel'em un ap�rell. Un .nou atac de l'aviaci6 fei-
BI b' ti In I t PARIS.-BI consul del Perii'a Bar-s 0 'Jec us m I ars assenya 8 s � xista
)
sobre Barcelona, fra-
pel comandament faren �tacats amb � casa er la intervencio dels
celona fa�a �estion5 prop �el Govern.
extraordinarl encert I e'esgota la do .. � p _ . \ de la ,RepublIca. sobre la �lItu.lIci6 deJs
. '.. ij caCeS,llelals .'" "I' f
.
b' 'b i d'taci6 de bombes I de municIOns de j . '. � re uglats que
es fro en a I am a xa a
metraHadora que porlaven 'els nostre3 I A les dues d'aquesta tarde, tres def Peru a Madr.ld.'::":"Pabra.
�vions.'
' ! avioi'18 feixist�s han intent�t sobrevo- Consot que desapareix
� }.ar Barcelona.
. go�.a, l!hir ls' .les, 14�30 aparegueren
Jornada de/ relativa iran- J Perseguits pels nosfres caces. el$ XANGAI. - Bs seguelx sense 'noff .. f- sobre _Sant Vicenc tres hidros faccio.. '
,quU-Utat a l'E..st
" I aparells ene'mice s'l1�n viet obligats a cles del consoi frances Lucie'n To.- I sos els quaIs tiraren algunes bombes,
'
)
FJ20NT DE L'BST.'-([)e 'i'enylat i e)I1prendr� ver��myosa fuglda. Ilerc el qual al come.n�ament de le� sense que afortunadamentocasiones-
especial de Febus). _ Molt escassa '� Br_I l,a fugi,da han delxat caure alg,u;..
hostilifats entre Xfna i el Jap6 va em';' sin V!ctime8, I solciment 'alguns des-
." barca'r en el vai:xell «Felix Roussel» ,!
,
acfivitat en aquests fronts. Foe de fu- ! ne:5 b?mbes sense que 'sottosamerit l p�rfectes sense impol'tancia.I - dirigint·�e a la capital d'Anan. - Fa-
'
.
�eell. metralladora i morter en alguns � hagin ocasio!'at,' victlmes ni danys de .Avui
a lee n <40 dos h�dros han
.sectors de la prov'fncia d'Osca, sense
! cap mena.-Fabra.
- bra.'" aparegut per leJ banda de Tamarit ..
i
,que s'hagln ,teglstrat ,conseq�encies ,j Els diputats laboristes an- EI viatg� de Delbos
Tots eIs serveis de vigilancfa ban fun ..
d�sagradables per a I�s ,nostres iro- I gtesps a ia Oenerantat BUCAR8ST. _ A un 'Quart d'pnze
cionat admirable-ment. Bls nostrea ell-
',pee:i desperfectes en el mate,rial i i. ha arribat a aquesta capital el mints-
ces que volaven sobre Ia ciutat b�
! Aquesf mnt{ la delegaci6 de diputats impedlt que els Bvions facciosos aeon ...ohres de defensli. Al� sectors prop�ri!!l ; laborjsie�, anglesos que ha 'vi;itat ire d' Afers Bstr�.ngers 'de Pran ca
a Osca. foc de 'fusell i metralladora , D I segu!5sin
lIu'rs objectius.
'fi I" d d' ,1- aquests di¢s
el terrHori de I'Bspanya e bos. SAGUNT.-A les'10 hores i °0 mi- I






Ileial ha estat rebuda a la Generalltat
€s ac ,que es ava a orna II
berta I re evaments, que a ii:i8S0 It ' , amb banderes fran�eees, ha estilt re.
nuts les eil'enes han donat la senyal
'1 i . P I b I pel seu President I obsequiada amb d'ai,a, rme, no arrlbant, pero, a apar�[-a �una ntensltnt ex u g 0 ea, per but pel aovern romanes amb el s,eu
, un lon:x. 6 I I . S'h
obra dele nostres so!dats, els quais ' president At:tfonesco. �I ministre ple-
xer e s ay ons
.
enemlcs. a alxecat
" Acompanyaven sl Pre8i�e�t Gom -
�
I'alarma 20 minuts mes tard.-Febus.
no han pe'rmes als rebels despla<;a- nlpolenciari' d,e Fran�a a Bucarest i )
,pany::;', els Con�eller8 i diV\erses per ...ment de cap mena. ,
A fa muntanya de8 de TBrdien!a fins:
sonalilats. Bis Mos�os d'Bsquadra
que ban re1ut honors, forma'ven cor ..
d6 des de l"entradll', fiq5 al despatx
presidencial: '"












BST.-Bn un cop de rna realitzat
per forces proplee el sector de 'Pulg
1301ea (Osee) es feren:divers�s preso-
I.
ners.
Bn altres sectors, foc de tusell, me­
tralladora i morter,
,
. Als altres fronts, poca ectlvltat, li-
, \. '.
mitada a foc de lea dlverses armes,
• B�BRGIT DB L'AI�B. -:- Aqueste,
rarda, 24 dels nostree aparella han
. reelltzaf.une Incurslo fins a Palma de
a l.'Bbl'e, alguns tiroteigg i c�noneig::5,
sense ,conse_qUenciel!.
Ha est-arel d'avui �n dels dies mes
..1ranquils, dels que van des del comen..;.
,<;ament de la guerra per ci Q',utZ8,ts sec­
-;to!S, de manerl!l, especial al Ved.ado,
Valdeabril, Las Ci'ucetas, Puiglfldron .
. .1 pels plaits' de Perdlguera.
; L'avlaci6 enemiga ha, voI&t poc p�r
,aquesta sedors. Quan han Bp;_aregut
. ,.els apltrell3 facclosos aviat han fugH
.en adonar-se que �ls caces Helais
.pn�sfaven sel'vel de vigilimcia i era un
.perlli e'lcostar-se al nostre camp per �a
presencia dels nostres «xatos».
'On hi ha,hagut. major activltllt bel
lica ha
.
estal per ia Hnla nord de la
provincia de Terol i eet de �aragos­
sa, cap a I'Bbre, 0n s'han registrat
forts tlrotl?igs de, fuseH i ratxades de
met�alladora. A la muntanya les nos-
tres armes ban portat 16 mlllor part, r Donatius per l'Espanya lleial
pulx que han redutt al no res tote la !, Han estat tngreaeats el tresor pel
actlvltat enemlga. Eis Iacclosos han Comite regulador de cerivls, 15.000
obert Intens foc de fuselterle I armes df)lars, productes de, eubscrlpclo de
. eutomarlques, sobre ies poslclons re .. diversos patsoe democratlcs a favor
publlcanes de Slllero' i Zeparero; ele de I'Bepanye ileial.�Fabra,' ,
nosrres .soldate : han contestet amb ' .•
idenHca profusi6.. 'Notes de�Opvemacio
'
B1 mlrrlstre de Governaclo he rebut
la vi3ita de l'ex mlnletre de iustlcla
portugue'5 AIJ�5tManro.-Fabra.
Bn vista que' no aconsegulen res
d'efectlu, per tal com Ies trop�5' repu­
bllcenes esraven ben dlsposades per a
h,'replica, fls rebels han emmudli les
eeves ermes.
<! L'avlaclo Ilelalhe practlcat reconel­
. xements sobre el camp rebel, sense
nove tat. a desgrat que hOITl els he fet
el sots-secretari de Negocis Bstran­
gers, gavlen pujat ,a] t�en una h�ra,
abllns d'orrlbar a Bucarest. .
Aquest rnateix maH Delbos ha ,con
ferendat amb el president Antonesco.
i ales datn sera rebut pel rei Carol
que l'bn invitat a e�morzar.
,
Delbos ha declarat que l'objecte del
,L'Alcalde de' Madlid
a Barcelona
B� troba a Barcelona !,Alcalde de . seu
. viatge �ra estrenyer el� Ila�os
Madrid, el qual va llcompanyat d'un d'amistat ambo els poIsos que els. unef-
regldOl' d'tlqaeJI Ajuntament. ,xen una comunitat d�ideftls.-Fabra.
VAlcelde de Madrid sera co'nside- Les Academies
rat .mentre duri la seva estada a Bar- d 'E
celona com hoste d'honor.'
e I _spanya' de Franco
. I .. �
,.
PARIS. -- Noticles de Salama(lcaAquest mat! l'AI�alde dt Madrid' ha
.
estat a i'A;untament.--Fabra,' afirmen q.U'e '�ranco ha convocat una
reuni6 de totes les cac6demies� ·per.
al din 6 de genet'.
Bs reben ,al jutjat de gu�rdia moUes Lea acad�mie� que recuperen el tf-
den(mCiea 'contra le� Industries de tol'de «relaIs� s'aplegaran en una su ..
Tlntoreria col'lectivitzade3, per desa-
.
per academia que ha :ea1af b�tejt.tda
parici6 de prendes que havlen estat amb eI riom 'd'Instltut d'Bspanya.-
portades e1 teny.lr • .'.._Faora. Fabpa.
Denuncies
Eis dlaris danesos recollits
BBRLlN. - Per publlcar carlcatures
aluslves al general Goering ban eetef






a's fronts de Llevant
FRONT DB LLBVANT.-Un altre
dIa d'esceese actlvltat bel/Uca ale
fronts de Llevant. L'enemic ha fet foe
amb alguna Intenelret als sectors de',
, Navazo i Puerto Bscandon,
. De la . nostra part han estet bom- '.
I '




Com en dies ante rIots continua la' �
ratxa de passate, ale dos soldats de:
ahir cal afe:gir-ht un caporal i dos sol-
. dats, un ,d'aquest amb �l'armament i.
dotaQ6 complerts.-Febus. ,
L�activitat·de le� ales neg�es .
fracassa arreu.· ,
TARRAGONA.:'_Segons nota fael­




if't. protegir els vidres,
Inlpre�ta Mi�erva"
,Barcelona, 13.
1r ·U � I-X'?\�.. Jl''', ,'"
La elea pmta� fliWQ-� •
tn'9Ntrb� "- l'dtiwa•
�tWa!�itlif.1x lflJ U,�. 'pili"" .".
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Cases' reeomanables de Mataro,. allistades. per' ordre alfabettc
,
"N ISS AT S
\'
"
AlvTONI OUALBA R. CB811nOYil (Stll. Te�e81l'). 30- ra. 64
Dlpoelt de xampany Codornfu - Paeeina d� licor�
','IMPREMTA MINERVA Barcelo�a, 13 - Tel. 256
Treballe d�l ram f venda d'artielee d'escrtptorl
/. MARTINEZ REOAS F. OlllaD. ,282-284 .;. Tel. 1570
Bstablerta en 1808.
'





, B 0 M BE:r E S ,E LEe T R '1'0 U E S' "
,
I
0.' 'Fundici6 de f�rro I articles de ..Pumlsterla
Ml"Ll!SA "
,t
'F. LIIyrel(Bladllj,'5-7el.l08 ' ,c',
0
MAO U I N'E'S D' ESC R'I U R E.• Bombetee el�ctriqu�s de rota'mene t .,
MAOU'INARIA
Teleton 28:
C A L,O ERE R I,E S
"
IJMILi SURIA Bekuntn (Chun-uclI). 39-Tel. 3'03
cfalefaccions a vapor f algua celenta - Serpentins
CarlesMarx (�t. Joan), 16, segon
Modlsta - Confeccions - Preus.economtcs
e. PARUU, RENTER ','-_. Argiielles. 34;' 1'el. �6�
Abonaments de netela I conservaci6
CoA � B'O N'S
'.
CO�MPAGIA OENERAL DI! CARBONES
"
Per enearrece: J. ALB�RCH, M. I\ia� '(Sant Antoni). 70 .. Tel. 7
DR" ,L LINAS Malalties'de la pell I·sang
R: Casanova (Stc. Teresa), 50 - Dlmecres I diumenges de 11 a 1
DR. I, BARBA RIERA ,t.
I Oola, Nes i Orelles'
P., Galan, 419. prel.. - Dlmarre, tlijous, i dissabtes, de 4 a 6
Bconomlca. de 6 a 8-- Dlumenge, de 9 a 12
'
FOlDES
RESTAURANT MIR EDrIc OrllnlldoB" 5 .. Mitillro








FUN' ERA R I E S \, i
"
AOENCIA FUNEIlAIlIA cLA SEPULCIlM. de M,/que/JUDquimis :'
, .
Cinto Verda�er. 121 F. Layr�f, 24' -: Telet 111
'
'. !
PUNl!RARIA RIBAS. /' I LA, CARTUJA DE! �E'IILL�
:'f!
'
6 d'Octubre (Pu/oi). 38_ .. Tele!on 37 I ' �
, Oust J economla







t I H E,R,B 0 R 1ST E R I E S
, 0 ,C U L I,' S To E S
�LA AROElv T/lvA» , AngelOulmera. 16 bis I ',DR. R; PER_Plil_1' ,l!' DU�lutl(8ant Agusff), 5.3,











Representant: Agustl CoD, ,. Carrer Fermi Galan.' n." 600 - Mataro
IMPREMTA'··"
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